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Regulering av fiske etter atlanto-skandisk sild i 1978. 
I medhold av § 37 i lov av 25.juni 1937 om sild- og 
brislingsfiskeriene, §§ 6, 8 og 10 i lov av 16.juni 1972 om regu-
lering av deltagelsen i fisket, og § 10 i forskrifter om fiske 
etter atlanto-skandisk sild i 1978 fastsatt ved kongelig resolu-
sjon av 9.juni 1978 (J. 62/78) har Fiskeridepartementet bestemt: 
§ 1. 
I forskrifter om fiske etter atlanto-skandisk sild i 1978, 
fastsatt ved kongelig resolusjon av 9.juni 1978 (J. 62/78) gjøres 
følgende endringer: 
§ 3 annet ledd siste setning skal lyde: 
I særlige tilfeller kan eier av fartøy over 110 fot gis 
tillatelse til å drive fiske med fartøy under 110 fot. 
§ 3 femte ledd skal lyde: 
Uten hensyn til kravet i tredje ledd kan Fiskeridirektøren 
gi i alt 40 tillatelser som fordeles fylkesvis som følger: 
Finnmark 7 
Troms 7 
Nordland 6 
Nord-Trøndelag 6 
Sør-Trøndelag 6 
MØre og Romsdal 6 
Sogn og Fjordane 1 
Hordaland 1 
Rogaland l 
Agder - Østfold l 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
